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賀 電機系馬席彬教授與碩士班蕭正偉同學榮獲 Best Paper Award(2015 IEEE 
International Conference on Digital Signal Processing) 
  









 104學年度上學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請囉！即日起至 10月 11日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1506 
 






 衛生福利部社會及家庭署 104 年度單親培力計畫相關資料，請於 10月 6日前提出申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 






















































1. 本校游泳池於 7月 19日發生局部天花板混凝土剝落事件，所幸並無人員受傷。為維護公共安全，游泳池暫停開放。 























































 只需短短 60分鐘，讓你成為圖書館達人 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1732 
 
 【檢索抽獎拿大獎】上線使用 ProQuest 13 職類專科資料庫，就有機會抽 iPad mini 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1728 
 




 104年公務人員升官等考試報名自即日起至 8月 6 日下午 5點止 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90416,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 








 考選部訊息：104年專技建築師、技師、不動產經紀人、記帳士考試自 8月 4 日至 13
日下午 5 點止受理網路報名，相關資訊請至考選部全球資訊網查詢 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90418,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 





















 8月 4日微感測器與致動器產學聯盟研究成果發表及人才召募活動 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-90511,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 









 9月 8日至 9月 10日 NTHU OpensourceLab 樹莓派研討會 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90450,r63-1.php 
 
 聯發科技 未來世界的驅動者講座邀請 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90452,r63-1.php 
 






















 學科所 LOGO設計比賽結果公佈 
參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-90509,r400-1.php?Lang=zh-tw 
 













1. 講 者：謝國鐘／建築師。 
2. 時 間：8月 15日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1。 
 
【統計所專題演講】Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheng-Shiun Leu／Department of Biostatistics, Columbia University。 
2. 時 間：8月 20日，上午 10點 40至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 806室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
